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Ⅲ．結果と考察
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図3　CAREの役立ち感
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図4　CAREのスキルを意識した程度
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表１　親ストレスの変化（CAREを意識した群）
値ｔ)DS(後月か3)DS(前践実
親の悩み 27.69（6.71） 27.15（7.09） 0.58 
親-子の相互作用機能不全 24.31（5.67） 21.46（5.58）   2.62* 
むずかしい子ども 30.46(9.26) 27.23(9.00) 3.13* 
ストレス全体 82.46（20.15） 75.08（21.47） 3.39** 
*:p <.05 
**:p <.01 
表２　親ストレスの変化（CAREを意識しなかった群）
値ｔ）DS（後月か3）DS（前践実
親の悩み 27.83(7.71) 28.75（10.49） -0.71 
親-子の相互作用機能不全 22.33（7.23） 23.75（7.61） -1.15 
むずかしい子ども 29.00（13.77） 30.75（13.54） -1.16 
ストレス全体 79.17（20.56） 82.75（21.51） -1.22 
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5 ．親の養育行動と関係性認知の尺度の検討
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表３　親の養育行動と関係性認知の尺度の因子分析
因子 
1 2 3 
私は、その子どもと気が合わないと思うことがある .833 .347 -.170 
その子どもは、私の言ったことをきかない .756 .269 -.060 
私は、その子どもに対してどのように接したらいいか、悩
むことがある 
.693 .326 .153 
その子どもは、態度が反抗的なことがある .577 .300 -.067 
私は、一日に何度もその子どもを叱っている .349 .873 -.169 
私は、その子どもに大きな声で命令(指示)することがある .321 .832 .046 
私は、その子どもに対して腹が立つことがある .341 .772 .122 
私は、その子どものよい行動を言葉にして伝えている -.131 .063 .877 
私は、その子どものよい行動を具体的に褒めている -.227 -.016 .791 
私は、その子どもがよい行動をとったときは、それに気づ
いている 
.111 -.001 .608 
私は、その子どもの言葉にきちんと耳を傾けている .300 -.007 .389 
その子どもが言うことを聞かずにダダをこねると、私は、
自分の方が折れてしまう＊ 
.123 -.231 .313 
寄与率(%) 30.80  51.86  65.37  
α係数 0.865 0.805 0.796 
＊は、削除した項目 
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